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directeur	 du	 Centre	 toute	 recommandation	 sur	 toute	 question	 susceptible	 de	maintenir,	
d’améliorer	ou	de	développer	la	vie	pédagogique	du	Centre.	
Les	objets	discutés	par	le	comité	pédagogique	s’apparentent	à	ceux	prévus	dans	la	Loi	sur	les	




discute	 des	 questions	 suivantes	 relatives	 à	 la	 composante	 de	 formation	 spécifique	 au	
programme	aéronautique	:	



















Conseil	 et	 qui	 lui	 est	 acheminée	 sous	 recommandation	 du	 comité	 pédagogique	 par	 le	
directeur	du	Centre,	notamment	et	entre	autres	sur	 les	questions	suivantes	relatives	à	 la	
composante	de	la	formation	spécifique	au	programme	aéronautique:		
a)	 le	 développement	 et	 l'implantation	 des	 enseignements	 à	 offrir	 aux	 étudiants	 de	
l'enseignement	 régulier,	 notamment	 le	 développement	 de	 nouvelles	 options	 ou	
spécialités	en	rapport	avec	les	besoins	du	milieu	et	les	disponibilités	du	Centre;		
b)	 les	politiques	relatives	au	développement	pédagogique,	notamment	et	entre	autres	:		
‐ les	 politiques	 pédagogiques	 concernant	 l'usage	 des	 services	 audiovisuels	 et	
l'informatique;	
‐ les	 politiques	 pédagogiques	 concernant	 la	 bibliothèque,	 l'achat	 et	 la	 sélection	 des	
volumes;		





















La	 nomination	 ou	 l’élection	 des	 représentantes	 et	 des	 représentants	 des	 groupes	 se	 fait	
normalement	à	la	fin	de	l’année	d’enseignement.	Le	mandat	des	membres	est	normalement	






















particularités	du	 régime	pédagogique	 ainsi	 que	 les	 règlements	 relatifs	 aux	 études,	 les	
conditions	de	vie	des	étudiants,	le	calendrier	opérationnel	détaillé,	le	cadre	d’exploitation	
des	aéronefs,	des	mesures	d’urgence	et	l’entraînement	du	personnel;	
b) est	 le	 gestionnaire	 supérieur	 responsable	 pour	 les	 trois	 certificats	 d’exploitation	 que	
détient	le	CQFA	pour	l’opération	de	ses	aéronefs.	Il	est	reconnu	comme	tel	par	le	conseil	









i) assure	 la	 poursuite	 de	 la	 mission	 du	 CQFA,	 notamment	 et	 entre	 autres	 en	 ce	 qui	
concerne	la	 sélection,	 la	 formation,	 l'évaluation	 et	 le	 placement	 des	 étudiants,	 le	













‐ il	 négocie	 et	 gère	 les	 divers	 protocoles	 d’entente	 relatifs	 aux	 programmes	 de	
formation	avec	des	individus,	des	organismes	gouvernementaux,	publics	et	privés;	




a) sont	 responsables	 de	 la	 gestion	 (planification,	 organisation,	 direction,	 contrôle	 et	









e) représentent	 leur	 direction	 ou	 la	 Direction	 du	 Centre	 sur	 des	 comités	 internes	 ou	
externes;	
f) participent	 à	 l’élaboration	 et	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 orientations,	 des	 objectifs,	 des	




Sous	 l'autorité	 du	 directeur	 du	 Centre,	 le	 directeur	 de	 l’enseignement	et	 chef	
instructeur	 exerce	 les	 fonctions	 de	 gestion	 des	 programmes	 de	 l’enseignement	
régulier	et	en	assure	 le	 suivi	qualitatif	et	 quantitatif.	 Il	 peut	 également	 assumer	 les	
responsabilités	 du	 directeur	 du	 Centre	 en	 cas	 d'absence	 ou	 d'incapacité	d'agir	de	ce	
dernier.	 Il	voit	à:	











d) siéger	à	diverses	 instances,	notamment	à	 la	régie	départementale,	aux	comités	de	
relation	de	travail	et	de	perfectionnement	ainsi	qu'à	la	régie	pédagogique	du	Collège;	















la	 maintenance	 du	 Centre.	 Il	 exerce	 les	 fonctions	 de	 gestion	 de	 l’organisme	 de	
maintenance	 agréé	 (OMA),	 conformément	 au	 manuel	 de	 contrôle	 et	 politiques	 de	
maintenance	(MCPM)	du	Centre	et	agit	à	titre	de	gérant	du	Système	de	gestion	de	la	
sécurité	(SGS).	Il	voit	à	:	
a)	 assurer	 la	 réalisation	 du	 programme	 de	 vol	 du	 Centre	 selon	 les	 planifications	
prévues,	dans	le	respect	des	normes	établies	et	de	la	règlementation;	
b)	 assurer	la	gestion	des	ressources	humaines,	financières	et	matérielles	du	service	de	
























c)	 élaborer,	 superviser	 et	 faire	 la	 gestion	 financière	des	 cours	 offerts	 à	 la	 formation	
continue;	
d)	 s’adresser	 à	 la	 population	 québécoise,	 canadienne	 et	 internationale	 via	 des	








déposé	 lors	 d'une	 assemblée	 précédente.	 L'avis	 de	motion	 doit	 indiquer	 le	 règlement	 à	
adopter,	à	amender	ou	à	abroger	et	la	nature	des	modifications	apportées.	
	
8 ENTRÉE	EN	VIGUEUR	
Le	présent	règlement	entre	en	vigueur	dès	son	adoption	par	le	Conseil.	
